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Esipuhe
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä 
liikenneympäristöä sekä tehostamalla liikenneturvalli-
suuden kasvatus-, valistus- ja tiedotustyötä. Liikenne-
turvallisuussuunnitelmalla pyritään kokoamaan liiken-
neturvallisuustyö yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta työ 
olisi kattavaa, jatkuvaa ja yhteistyö eri sidosryhmien 
ja toimijoiden kesken mutkatonta. Alavieskaan, Ka-
lajoelle, Merijärvelle, Oulaisiin, Sieviin ja Ylivieskaan 
laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelmat yhteistyönä, 
jotta liikenneturvallisuustyö kunnissa olisi samanai-
kaista ja –sisältöistä ja liikenneympäristön ratkaisut 
samantyyppisiä. Näin yhteistyö myös kuntien välillä 
olisi mahdollisimman helppoa. Suunnitelmat sisäl-
tävät katsauksen kunnan liikenneturvallisuuden ny-
kytilaan, liikenneturvallisuustyön organisoimismallin 
ja toimenpideohjelman liikenneympäristön turvalli-
suusongelmien parantamiseksi. Liikenneturvallisuus-
suunnitelma on luonteeltaan tarve-/esiselvitys ja sen 
ensimmäisen vaiheen toteutuksen aikajänne on noin 
kymmenen vuotta suunnitelman valmistumisesta.
Suunnitelmaluonnosta on esitelty yleisötilaisuuksissa 
joka kunnassa. Liikenneturvallisuustyön organisoin-
nin suunnitteluun on lisäksi osallistunut useita kuntien 
eri hallinnonalojen sekä eri sidosryhmien edustajia. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman tilaajana ovat toi-
mineet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä suunnittelualu-
een kunnat/kaupungit. 
Suunnittelutyön ohjaamisesta ja päätöksenteosta 
työn aikana on vastannut työryhmä, jonka toimintaan 
ovat osallistuneet:
• Tarja Jääskeläinen Pohjois-Pohjan- 
    maan ELY
• Pekka Toiviainen  Pohjois-Pohjan- 
    maan ELY
• Hannu Haapakoski  Alavieskan kunta
• Markku Ojala (31.8.2011 saakka)
• Matti Sirviö (1.9.2011 alkaen) Kalajoen  
    kaupunki
• Tuomo Perälä   Merijärven kunta
• Markku Ketonen  Oulaisen  
    kaupunki
• Paavo Hankonen  Sievin kunta
• Mauri Haikola ja
• Leena Vähäkangas Ylivieskan  
     kaupunki
• Eero Kalmakoski  Liikenneturva
• Pertti Hautala ja 
• Simo Alanko  Poliisi
• Jari Lepistö ja 
• Anna Mattila  Jokilaaksojen  
    pelastuslaitos
Suunnitelma on tehty Ramboll Finland Oy:ssä, jossa 
työstä ovat vastanneet Erkki Sarjanoja, Minna Kouk-
kula ja Teemu Kinnunen. 
Oulussa syyskuussa 2012
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Kuva 1.  Sievissä on kaksi taajamaa: Kirkonkylä (vasemmalla) ja Asemakylä (Korhosenkylä).




Suunnittelualueena oleva Sievin kunta sijaitsee Yli-
vieskan seutukunnassa Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnassa. Kunnan pinta-ala on noin 795 km2 ja sen 
läpi virtaa Vääräjoki. Sievissä on noin 5 300 asukasta 
(1.1.2011). Kunnan asukastiheys on 11 asukasta/km2. 
Väkiluku on välillä kasvanut ja välillä hienoisesti vä-
hentynyt viime vuosien aikana.. Ikäjakauman mukaan 
alle 15 -vuotiaita on 27 % ja yli 64-vuotiaita 15 %. 
Lasten osuus on selkeästi suurempi ja ikäihmisten 
osuus hiukan pienempi kuin Suomessa keskimäärin. 
Työmatkapendelöinti lähikuntien välillä on runsasta. 
Suurimmat työpaikat ovat Kirkonkylässä (teollisuus-




Sievin maankäytön suunnittelua ohjaa Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaava, joka on tullut lainvoimai-
seksi 2006. Maakuntakaavaa ollaan uudistamassa 
ja alustavan aikataulun mukaan uusi maakuntakaa-
va tulisi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 2013. 
Paikallisesti kaavoitusta ohjataan osayleiskaavojen 
avulla. Osayleiskaavat ovat Kirkonkylän ja Sievin-
kylän alueilla. Maasydämen ja Syyryn alueella on 
osayleiskaavaluonnos. Asemakaavat ovat Kirkon-
kylän ja Asemakylän alueilla. 
Sievissä on kaksi taajamaa: Kirkonkylä, joka on kun-
nan keskus, ja Asemakylä (Korhosenkylä), joka on 
aikoinaan muodostunut rautatieaseman ympärille. 
1.3
Liikenneverkko 
Sievin tärkeimmät liikenneväylät ovat kunnan läpi 
itä-länsisuunnassa kulkeva valtatie 28 (Kokkolan-
tie / Kajaanintie) sekä pohjois-eteläsuunnassa kul-
kevat kantatiet 63 (Ylivieskantie / Toholammintie) 
 
Kuva 2.  Suunnittelualue ja maanteiden numerointi.   
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Kuva 3.  Sievin taajamien maanteiden liikennemäärät (KVL 2011).
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ja 86 (Kannuksentie / Ouluntie). Tärkeitä maanteitä 
ovat Reisjärventie (mt 760) ja Rautiontie (mt 774). 
Taajamissa tärkeitä väyliä ovat Kirkonkylässä Haiko-
lantien–Kantolantie (mt 18234), Kirkkotie, Jussintie, 
Kehätie, Sepäntie-Mekaniikkatie, Rajalantie, Paa-
vontie sekä  Asemakylän lävistävä Korhosenkatu-
Kauppakatu-Kalajoentie (mt 18135). 
Kevyen liikenteen väyliä on taajamissa ja valtatien 28 
varrella Kirkonkylästä itää ja länteen.   
Tievalaistus on rakennettu pääosalle taajamien ka-
duista, taajaman maanteille ja haja-asutusalueilla 
maanteille kylien yhteydessä. 
Suurin liikennemäärä on valtatiellä 28 keskustan 
kohdalla, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne 
on noin 5100 ajoneuvoa. Haja-alueen suurimmat lii-
kennemäärät ovat Ylivieskantiellä (kt 86), noin 3000 
ja Kokkolantiellä (vt 28), noin 2400 ajoneuvoa. Val-
ta- ja kantateillä liikennemäärät ovat kaiken kaikki-
aan yli 1000 ajoneuvoa. Muista maanteistä vilkkain 
on Reisjärventie (mt 760), jolla liikennemäärät ovat 
pohjoisosassa hiukan yli ja eteläosassa hiukan alle 
1000 ajoneuvoa.  
Taajamissa nopeusrajoitukset ovat pääasiassa 40 
km/h. Kirkonkylän ydinalueella rajoitus on 30 km/h. 
Valta- ja kantateillä nopeusrajoitus on haja-alueella 
pääosin tiekohtainen 100 km/h. Myös Reisjärventiellä 
on 100 km/h –rajoituksia. Muualla haja-asutusalueel-
la on pääosin voimassa yleisrajoitus 80 km/h.. Kylien 
ja muiden asutustihentyminen kohdalla nopeusrajoi-
tus on alempi. Vaihtuva nopeusrajoitus (80/60 km/h) 
on Kajaanintiellä (vt 28) Jokikylän koulun kohdalla. 
1.4
Liikenneonnettomuudet
Sievin tieliikenneonnettomuusaineisto perustuu 
ELY-keskuksesta saatuihin poliisin tietoon tulleisiin 
onnettomuuksiin. Tarkastelussa oli mukana 2000 – 
2010 onnettomuusaineisto. Se koostuu maanteiden 
ja katujen onnettomuuksista. Sievissä oli tapahtunut 
255 onnettomuutta, joista 4 johti kuolemaan, 49 louk-
kaantumisiin ja 202 omaisuusvahinkoihin.
Onnettomuuksien vuosittaisessa kokonaismäärässä 
on tapahtunut muutoksia tarkastelujaksolla, mutta 
selkeää kehityssuuntaa ei ole havaittavissa. Asu-
kasmäärään suhteutettuna Sievissä on sattunut vuo-
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Kuva 4.  Maanteiden liikennemäärät (KVL 2010).  
 
Kuva 5.  Sievin liikenneonnettomuuksien määrät vuosittain. 
 
Kuva 6.  Sievin liikenneonnettomuustyypit. 
 
Kuva 7.  Alkoholitapausten suhteellinen määrä kaikista onnet-
tomuuksista. 
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1.5
Kyselyt
Liikenneturvallisuussuunnitelman aikana järjestettiin 
alueen asukkaille, koululaisille sekä hallintokuntien 
edustajille vuoropuhelua lisäävä mielipidekysely. 
Kyselyt järjestettiin maalis-huhtikuussa 2011 ja se 
toteutettiin Internetin avulla. 
Asukaskysely
Asukaskyselyyn pystyi vastaamaan Internetin lisäksi 
paperilomakkeella. Kyselyyn vastasi 25 sieviläistä. 
Yleensä vastaajat olivat työikäisiä ja henkilöautolla 
liikkuvia. 
Suurin osa vastaajista piti Sievin liikenneturvallisuu-
den tilaa melko hyvänä tai melko huonona / erittäin 
huonona, vastaukset jakaantuivat tasan edellä mai-
nittujen vaihtoehtojen kesken. Tärkeimpinä keinoi-
na liikenneturvallisuuden parantamiseksi vastaajat 
esittivät kevyen liikenteen väylien rakentamista ja 
näkemien raivaamista. 
Koululaiskysely
Koululaiskysely oli suunnattu peruskoululaisille. Sie-
vissä kyselyyn vastasi 21 % koululaisista (195 kpl). 
On syytä huomata, että osa oppilaista on vastannut 
kotona vanhempien avustuksella. Siten kotona teh-
ty vastaus voi kattaa useamman kuin yhden lapsen 
”mielipiteen”. Vastaajat olivat suhteellisesti vanhempia 
kuin keskimäärin koko seutukunnassa. 
Vastanneista sieviläisistä koululaisista kulkee linja-au-
tolla pienempi osa kuin seudulla keskimäärin, mutta 
vanhempien kyydissä puolestaan isompi osa. Turva-
sittain hiukan vähemmän onnettomuuksia kuin koko 
maassa, mutta ero on pienentynyt viime vuosina. 
Loukkaantuneiden määrät suhteutettuna asukasmää-
riin ovat Sievissä hiukan isommat koko maahan tai 
Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna. 
Eniten liikenneonnettomuuksia Sievissä tapahtui 
loka-marraskuussa. Myös kesällä on sattunut on-
nettomuuksia runsaasti. Viikonpäivistä eniten on-
nettomuuksia tapahtui viikonloppuisin. Vuorokauden 
ajoista eniten onnettomuuksia on sattunut iltapäivisin 
ja alkuiltaisin, mutta kolareita sattuu paljon myös öi-
sin, varsinkin, jos onnettomuusmäärät suhteutetaan 
liikennesuoritteeseen. 
Suurin osa onnettomuuksista oli yksittäisonnetto-
muuksia tai hirvi- ja peuraonnettomuuksia. Onnet-
tomuudet ovat sattuneet vilkkaimmilla tieosuuksilla, 
mutta selkeitä onnettomuuskasaumia ei ole.. 
Sievissä onnettomuuksiin joutuneista suuri osa on 
alkoholin alaisena. Suhteellinen osuus on vajaa 30%, 
kun koko maassa osuus on noin 14%. 
 
Kuva 8.  Linja-auto Haikolantien varressa. 
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välineiden käytössä ei ole selkeitä eroja seutukunnan 
tuloksiin. Vastaajien mielestä koulu- ja kaverimatkat 
ovat turvallisia, mutta hiukan turvattomampia kuin 
seutukunnassa keskimäärin. Vastaajien mielestä pyö-
räteitä tulisi olla enemmän ja olemassa olevia tulisi 
aurata paremmin.   
Hallintokuntakysely
Kohdekuntien hallintokunnilta kysyttiin liikenneturval-
lisuustyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tarkem-




Joukkoliikenne on juna-, linja-auto- ja palveluliikennet-
tä. Palveluliikenne on avointa kaikille kaupunkilaisille, 
ja se kiertää määräpäivänä eri kylillä ja tarvittaessa 
poimii matkustajan tämän kotiovelta. 
Kyselyyn vastanneiden joukosta kävi ilmi, ettei jouk-
koliikenteen käyttö ole kovin suurta Sievissä. Keskei-
simmät joukkoliikenteen käyttöön liittyviksi esteiksi tai 
ongelmiksi mainittiin erityisesti aikataulujen sopimat-
tomuus, yhteyksien vähäisyys, niiden puuttuminen tai 
pitkät odotusajat.
Kumminkin moni vastaaja totesi, ettei joukkoliikenteen 
käyttöön liittyviä esteitä tai ongelmia ole. Suurin syy 
joukkoliikenteen käytön vähäisyyteen lienee kuiten-
kin heikot joukkoliikenneyhteydet etenkin harvaan 
asutuilla seuduilla ja yksityisautoilun helppous ja 




Jalan ja pyörällä tehtävien koulumatkojen liikenne-
turvallisuutta voidaan arvioida niin sanotulla Koulu-
liitu-menetelmällä. Menetelmä laskee tien ja liiken-
teen ominaisuustietojen perusteella tieosuuksittain 
indeksiluvun eli riskiluvun, joka kuvaa tieosuuden 
vaarallisuutta. Laskelman lähtöaineisto poimitaan 
ELY-keskuksen tierekisteristä, ja se huomioi muun 
muassa liikennemäärät, nopeusrajoitukset, tien leve-
yden, valaistuksen ja kevyen liikenteen väylät. Mitä 
korkeampi riskiluku on, sitä vaarallisempana tieosuut-
ta voidaan pitää.
Menetelmä huomioi vain tien ja liikenteen ominai-
suuksia, ei koululaisten kykyä selviytyä liikenteessä, 
eikä koulumatkan pelottavuutta esimerkiksi petojen 
takia. Menetelmän avulla pystytään määrittämään 
tieosuuksien keskinäinen järjestys vaarallisuuden 
suhteen. Näin eri alueilla asuvat koululaiset voidaan 
asettaa tasavertaiseen asemaan ratkaistaessa kou-
lukuljetuksia. 
Kouliitun riskiluvuille on määritetty valtakunnalliset 
raja-arvot, joiden perusteella koulureitin turvallisuutta 
eri ikäisten oppilaiden osalta voidaan arvioida. Niiden 
määrittelyssä ovat olleet mukana mm. eri kunnat, 
Liikenne- ja viestintäministeriö ja Kuntaliitto. 
1.8
Aikaisemmat suunnitelmat ja 
hankkeet
Sieviin on laadittu vuonna 2004 edellinen liikennetur-
vallisuussuunnitelma, jonka toimenpiteistä on toteu-
tunut noin kolmasosa. Vuonna 2011 on valmistunut 
tiesuunnitelma Ylivieskantien (kt 63) kevyen liikenteen 
väylästä välillä Kirkonkylä - Järvikylä.  
Tämän suunnitelman laadinnassa on käytetty taus-
tatietona seuraavia Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen laatimia selvityksiä. ”Oulun tiepiirin kevyen 
liikenteen verkon tarveselvitys”, ”Oulun tiepiirin liitty-
mien toimenpideselvitys”, ”Oulun tiepiirin valaistuksen 
toimintalinjat ja kehittämistarpeet” ja ”Oulun tiepiirin 
pääteiden leveys 2030”.
 
Kuva 9.  Sievin Koululiitu-laskelman tulokset. 
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1.9
Aloitteet ja maastotarkastelut
Suunnittelun taustaksi on käyty läpi kuntaan ja ELY-
keskukseen tulleet liikenneturvallisuusaloitteet vii-
meisten vuosien ajalta. Konsultti on käynyt yhdessä 
tienpitäjien edustajien kanssa tutustumassa maas-
tossa niin taajamien kuin haja-alueenkin ongelma-
kohteisiin. 
Sievissä järjestettiin 20.6.2011 ns. esteettömyyskä-
vely, jossa käytiin läpi keskustan reitit. Suurin osa 
kohteista käytiin läpi käyttäjien kanssa karttatarkas-
teluna, koska runsas sade esti liikkumisen laajalla 
alueella. Esteettömyyskävelyn tarkoituksena on 
selvittää, että liikkumisympäristö on sopiva kaikille. 
Esteettömyys on laaja kokonaisuus, johon sisältyy 
liikkumisympäristön lisäksi palvelujen saatavuus, 
välineiden käytettävyys, tiedon ymmärrettävyys ja 
mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätök-
sentekoon. Tässä hankkeessa keskityttiin liikkumis-
ympäristön tarkasteluun. Esteettömyyskävelystä ja 
sen tuloksista tarkemmin kohdassa 4.7.
1.10
Yhteenveto nykytilanteesta
Nykytilan yhteenveto on laadittu maankäytön, kyse-
lyjen, onnettomuustietojen ja maastokäyntien perus-
teella. Nykyisen näkemyksen perusteella ongelmal-
lisimmat paikat Sievissä Ylivieskantie (kt 63), jossa 
kevyen liikenteen väylästö ei ole pysynyt maankäytön 
kasvun mukana. Muita haasteellisia paikkoja kevyen 
liikenteen kannalta on Jokikylällä ja Jyringissä. Kir-
konkylällä on muutamia kohteita, joissa autoilijoiden 
ajonopeudet aiheuttavat turvattomuutta, lähinnä To-
holammintiellä (kt 63) ja Jussintiellä. Lisäksi jalanku-
lun ja pyöräilyn yhteyspuutteita on teollisuuskylässä 
ja valtatien 28 varrella välillä Kantolantie – Ylivies-
kantien alikulku. Esteettömyyden kannalta ongelma 
keskittyvät palvelukohteiden piha-alueisiin. 
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2 Tavoitteet 
Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta on luovut-
tanut 27.4.2011 liikenne- ja viestintäministeriölle vuo-
sille 2011–2014 laaditun valtakunnallisen Tieliikenteen 
turvallisuussuunnitelman luonnoksen (21.4.2011), 
jossa on esitetty pitkän ajan liikenneturvallisuusvisio:
Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei 
kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä. 
Valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman ta-
voitteena on luoda edellytykset liikennejärjestelmän 
jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuonna 2020 tielii-
kennekuolemia on enintään 136 ja loukkaantuneita on 
enintään 5 750. Suunnitelman keskeiset toimet ovat:
• ajokuntoon vaikuttaminen rattijuopumuksia 
vähentämällä, ajoterveyden arviointi kehit-
tämällä ja väsyneenä ajamista vähentämällä
• liikennekäyttäytymisen parantaminen no-
peusrajoitusten noudattamista ja turva-
laitteiden käyttö tehostamalla ja nuorten 
liikennekäyttäytymiseen vaikuttamalla
• taajamien liikenneturvallisuuden kehittämi-
nen rauhoittamalla taajamaliikennettä
• maanteiden turvallisuuden parantaminen, 
erityisesti kuolemien torjunta pääteillä
Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut Kävelyn 
ja pyöräilyn strategia 2020:n. Siinä korostetaan, että 
kevyt liikenne on oltava osa yhdyskuntasuunnitte-
lua, liikennesuunnittelua ja kaavoitusta. Tavoitteena 
on lisätä kävellen ja pyöräillen tehtävien matkojen 
määrää 20% ja samalla vähentää henkilöautoilun 
osuutta. Jalankuulun ja pyöräilyn lisäämiseksi ei 
riitä pelkkien väylien rakentaminen, vaan tarvitaan 
lisää arvostusta, motivointia ja esimerkkejä vaikkapa 
kunnan työntekijöiltä. Liikkumisen sujuvuus, lyhyet 
etäisyydet sekä miellyttävä ja turvallinen ympäristö 
tekevät päivittäisestä kävelystä ja pyöräilystä entistä 
houkuttelevampaa. 
Tämän suunnitelman yksi tärkeä painopiste on ja-
lankulun ja pyöräilyn edistäminen. Suunnittelualueen 
taajamissa etäisyydet ovat jalankululle ja pyöräilylle 
ihanteelliset, näin myös Sievissä. Lisäksi useimmissa 
taajamissa kevyen liikenteen tärkeimmät reitit ovat jo 
olemassa. Kevyen liikenteen edistämisen yksi osa-
tekijä on esteettömyyden lisääminen. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunni-
telman 2011-2014 vuonna 2011. Suunnitelmassa on 
asetettu toiminnallisiksi tavoitteiksi liikenneturvalli-
suustyön toimijamallin kehittäminen ja sen jalkaut-
taminen kaikkiin kuntiin. Toisena toiminnallisena ta-
voitteena on tutkimustyön edistäminen alueellamme. 
Maakunnallisessa suunnitelmassa esitetyt liikenne-
turvallisuustyön periaatteet ovat: ”tukea on tarjolla”, 
”yhdessä uusia avauksia”, ”pienistä virroista kasvaa 
suuri joki” ja ”laajalla rintamalla”. Paikalliselle (kun-
takohtaiselle) liikenneturvallisuustyölle annetaan tu-
kea ja jaetaan osaamista liikenneturvallisuustoimijan 
kautta. Työtä pyritään tekemään poikkihallinnollisesti, 
jottei innovatiivisuutta sammuteta hallinnollisella sek-
toriajattelulla. 
Paikallisten olosuhteiden, nykytila-analyysin ja valta-
kunnallisten tavoitteiden ja strategioiden perusteella 
liikenneturvallisuustyön tavoitteet Sievissä ovat:
• henkilövahinko-onnettomuuksien määrän 
vähentäminen, tavoitteena nolla kuolonko-
laria
• liikenneosaamisen ja -tietouden lisääminen 
kaikissa ikäryhmissä
• liikenneympäristön turvallisuuden ja viih-
tyisyyden lisääminen, miellyttävien liiken-
nekokemusten lisääminenjalankulun ja pyö-
räilyn edistäminen
• toimivan liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja 
seurantajärjestelmän luominen
 
Näiden tavoitteiden pohjalta keskitytään lähivuosien 
aikana seuraaviin tehtäviin:
• liikenneturvallisuusryhmän toiminnan jat-
kaminen, toiminnan painopisteinä nuoret 
ja iäkkäät
• rahoituksen ja työresurssinen varmistami-
nen (sitouttaminen)
• kevyen liikenteen olosuhteet (verkon täy-
dentäminen, risteysjärjestelyt ja kunnos-
sapidon tason varmistaminen) (liikenteen 
rauhoittaminen)
• yksittäisonnettomuuksien vähentäminen
• valta- ja kantateiden liikkumisen turvalli-
suuden ja sujuvuuden varmistamiseen
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Ylivieskan seudun liikenneturvallisuustyön suunnitel-
man taustana ovat olleet liikenneturvallisuustilanne 
ja aiemmat kokemukset. Suunnitelman laatimisessa 
tukena ovat olleet kuntien ja seudun liikenneturvalli-
suusryhmän kokemukset sekä kuntaryhmiin, sidos-




Liikenneturvallisuustyö Ylivieskan seutukunnassa 
on ollut keskimääräistä aktiivisempaa, mutta kunti-
en välillä on eroja ja kuntienkin toiminnassa on ollut 
vuosittaisia eroja. Kymmenen vuotta sitten laadittu 
seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma aktivoi 
kuntia ja työtä on tehty jollain muotoa siitä saakka. 
Toimijatyö vuoden 2007 aikana aktivoi uudestaan 
ja sekä seudullinen että kuntakohtaiset ryhmät ovat 
pääsääntöisesti toimineet siitä saakka. Toimija–hanke 
lisäsi liikenneturvallisuusosaamista kunnissa ja nosti 
liikenneturvallisuustyön painoarvoa. Vuoden aikana 
rakennettiin työlle uusia toimintamalleja, joista ehkä-
pä merkittävin on joka toinen vuosi toistuva ”Turvaa 
Tenaville” –tapahtuma. 
Liikenneturvallisuustyön tilaa ja kehittämistarpeita 
on selvitetty kuntien liikenneturvallisuusryhmille ja 
kuntien johtoryhmille suunnatun kyselyn avulla. Sen 
avulla kartoitettiin toiveita mm. ryhmän kokoontu-
mistiheydelle, seurannalle sekä kokouskäytännöille. 
Seutukunnasta vastauksia kyselyyn saatiin 36, mikä 
on varsin hyvä aktiivisuus. 
3.1.2
Yhteistyön organisoiminen
Toimivat liikenneturvallisuusryhmät vahvistetaan 
raportin vahvistamisen yhteydessä. Kunnalliset lii-
kenneturvallisuusryhmät toimivat kunnanhallituksen 
nimeäminä työryhminä, jotka raportoivat työstään 
kunnanhallituksille ja tuovat liikenneturvallisuuskysy-
mykset käsittelyyn. Liikenneturvallisuusryhmä vastaa 
osaltaan tulevaisuudessa tehtävästä liikenneturvalli-
suustyöstä. Ryhmässä on edustus kaikista hallinto-
kunnista sekä tarvittavista sidosryhmistä. Ryhmän 
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toimiva kokoonpano on esitetty taulukossa. Seudulla 
pelastuslaitos on toiminut aktiivisesti osana liikenne-
turvallisuustyötä. Vapaaehtoisjärjestöjen rooli alueel-
lisessa työssä on ollut korkea ja tästä voimavarasta 
on syytä pitää kiinni myös tulevaisuudessa. 
Kyselyn ja liikenneturvallisuussuunnittelun aikana pi-
detyn seminaarin palautteen perusteella kannatetuin 
malli liikenneturvallisuustyön organisoimiseksi on ny-
kyinen toimintamalli, jossa jokaisessa kunnassa on 
toimiva liikenneturvallisuusryhmä sekä seudullista 
työtä koordinoiva kuntien yhteinen ryhmä. Ainoana 
muutoksena nykytilaan sekä kuntien, että seudullisen 
ryhmän tueksi toivottiin vastauksissa liikenneturval-
lisuustoimijaa.
Kyselyn perusteella liikenneturvallisuusryhmiin kai-
vattiin enemmän työikäisten panostusta. Kuntien 
liikenneturvallisuusryhmien kokoonpano poikkeaa 
toisistaan. Tämä on seudun liikenneturvallisuustyöl-
 
Taulukko 1.  Liikenneturvallisuusryhmien kokoonpanot kunnissa 1.1.2012. 
le rikkaus, sillä se tuo työhön erilaisia näkökulmia. 
Myös tuleva kokoonpano on hyvä rakentaa aktiivis-
ten toimijoiden varaan. Perustana on hyvä huolehtia, 
että kaikissa kunnissa on liikenneturvallisuustyössä 
mukana teknisen toimen, koulutoimen, iäkäspuolen 
ja alle kouluikäisten edustus. 
Seudullisessa ryhmässä tulee olla kaksi edustajaa 
jokaisesta kunnasta sekä seutuhallituksen, peruspal-
velukuntayhtymä Kallion, poliisin, pelastuslaitoksen, 




Kuntien liikenneturvallisuusryhmät toimivat kun-
nanhallituksien / kaupunginhallituksien nimeäminä 
työryhminä. Liikenneturvallisuusryhmä raportoi toi-
minnastaan ja tekee esityksiä liikenneturvallisuuden 
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parantamisesta kunnan hallintoon, ELY-keskukselle 
ja yksityisille tahoille. Liikenneturvallisuusryhmällä on 
niin sovittaessa mahdollisuus käsitellä liikenneturval-
lisuutta käsittelevät aloitteet ja antaa niistä lausunnot 
sovituille lautakunnille. Liikenneturvallisuusryhmä 
vastaa sille varatun rahoituksen käytöstä. 
3.1.4
Liikenneturvallisuusryhmän ja sen 
puheenjohtajan tehtävät
Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ei ole, että muuta-
man hengen ryhmä yksin tekee kaiken liikennetur-
vallisuustyön kunnassa. Ryhmän tehtävä on koor-
dinoida työtä ja edelleen delegoida työtä tehtäväksi 
eri yksiköissä. Eri tahojen liikenneturvallisuustyö on 
nivottavissa helposti osaksi jokapäiväistä työtä. Kou-
lu-, päivähoito- ja teknisellä puolella liikenneturvalli-
suustyö edesauttaa oman työn tekemistä. Oma teh-
täväkenttänsä on ryhmän puheenjohtajalla, sihteerillä 
(toimija) ja hallintokuntien edustajilla. Liikenneturvalli-
suustoimija pystyy merkittävällä panoksella tukemaan 
ryhmien puheenjohtajien toimintaa.
Puheenjohtajan (yhdyshenkilön) tehtäviä liikennetur-
vallisuustyössä ovat:
• Antaa kasvot kunnan liikenneturvallisuus-
työlle ja motivoi ryhmäänsä
• Toimia yhdyshenkilönä ja välittää tietoa lii-
kenneturvallisuusryhmän sekä seudullisen 
(Ylivieskan seudun) ja alueellisen (Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun) liikenneturvalli-
suusryhmien välillä
• Toimia hallintokuntaedustajien tukihenki-
lönä
Sihteerin / toimijan tehtäviä liikenneturvallisuustyössä:
• Kokouksien valmistelutehtävät sekä kutsut 
ja muistiot
• Tiedottaa kunnan liikenneturvallisuustyös-
tä sisäisesti ja ulkoisesti
• Toimii liikenneturvallisuustyön tukihenki-
lönä
• Koordinoi tapahtumapäivien järjestelyjä
• Tukee koulutusta ja materiaalihankintoja
• Kokoaa tiedot seurantaa varten
Hallintokuntien edustajien tehtäviä liikenneturvalli-
suustyössä ovat:
• Osallistua hallintokuntansa/toimialansa 
edustajana liikenneturvallisuusryhmän 
kokouksiin
• Luoda liikenneturvallisuustyön verkosto 
edustamalleen taholle
• Välittää tietoa (sisäiset tapaamiset, sähkö-
posti) liikenneturvallisuusryhmän ja oman 
hallintokunnan välillä työn seurannasta, 
koulutuksesta, tapahtumista
• Vastata edustamansa tahon liikenneturval-
lisuustyön toimintasuunnitelmasta toimijan 
tukemana
• Varata tarvittavat resurssit oman hallinto-
kunnan liikenneturvallisuustyölle





Kuntien liikenneturvallisuustyön ja -ryhmien tukena 
ja koordinaattorina toimii ulkopuolinen henkilö, ns. 
liikenneturvallisuustoimija. Toimija pystyy tarjoamaan 
alueellisesti yhteisiä palveluita kunnille, mutta toi-
minnassa mukana olevat kunnat voivat myös sopia 
tarpeiden mukaan räätälöidyistä palveluista. Toimijan 
työnkuvaan kuuluu kuntien liikenneturvallisuustyön 
tukeminen. Kyselyn perusteella toimijan rooli vaihteli 
sihteerin roolista tapahtumakoordinaattoriin. Yhteen-
vetona voisi tulkita kuntaryhmien toivovan toimijasta 
koordinaattorin kaltaista tietopankkia ja työn ylläpitä-
jää tukemaan kuormitettua kuntaorganisaatiota. Työn 
liikenneturvallisuusseminaarissa nimettiinkin toimijan 
tehtävänkuva kuvaavasti ”Unilukkariksi”.
Liikenneturvallisuustoimija pystyy tehokkaimmin 
koordinoimaan 10-15 kunnan aluetta. Tiedotuksen, 
tapahtumien, koulutuksen organisointi tehostuu ja 
toisaalta työn seuraamiseen kuluva työpanos pysty-
tään optimoimaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
alueellisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa alue 
on jaettu neljäksi alueeksi, joiden kunkin työtä koor-
dinoidaan. Ylivieskan seutukunta muodostaa tässä 
mallissa yhteisen toiminta-alueen Oulun eteläisten 
seutukuntien (Raahe, Siikalatva ja Nivala-Haapajärvi) 
kanssa.
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Kuva 11.  Liikenneturvallisuustyön tasot. 
3.1.6
Liikenneturvallisuustyön rahoitus
Liikenneturvallisuustyöhön olisi kunnissa hyvä varata 
rahoitusta vuosittain vähintään 50 senttiä / asukas. 
Tällä rahalla pystytään ylläpitämään aktiivista liiken-
neturvallisuustyötä kunnissa ja seudulla sekä edis-
tämään liikenneturvallisuustyötä mm. tapahtumin, 
kilpailuin ja koulutuksin. Tällä rahoituksella pystyttäi-
siin toteuttamaan nykyisen liikenneturvallisuustyön 
ohella 1-2 liikennekilpailua / vuosi, varmistettaisiin 
nykyiseen kalenteriin verrattuna yhden tapahtuma-
päivän toteutuminen / vuosi sekä pystyttäisiin tehos-
tamaan seudulla tehtävää liikenneturvallisuuskou-
lutusta. Rahan tarve liikenneturvallisuustyöhön on 
hyvin vähäinen verrattuna liikenneonnettomuuksien 
aiheuttamiin kustannuksiin. Ylivieskan seudun kunti-
en liikenneonnettomuuksien kustannukset ovat keski-
määrin 14 milj. €/vuosi. Yhden loukkaantumiseen 
johtaneen onnettomuuden hinnalla pystyttäisiin seu-
dulla tekemään 20 vuotta esitetyn kaltaista aktiivista 
liikenneturvallisuustyötä.
3.1.7
Kunnallisen ja seudullisen ryhmän 
työnjako
Seudullinen ryhmä on toiminut kunnallisen liikenne-
turvallisuustyön tukena ohjaamalla laajempia yhteisiä 
tapahtumia. Samoin seudullisella ryhmällä on roolin-
sa tiedon välittämisessä kuntien välillä sekä tiedot-
tamisen koordinoinnissa. Seudullisen ryhmän muita 
tehtäviä ovat liikenneturvallisuustyön budjetointi, kun-
tien liikenneturvallisuustyön ohjaus, liikenneturvalli-
suustoimijan työn ohjaus, ja liikenneturvallisuustyöstä 
vastaaminen maakunnalliselle ryhmälle. Seudullisen 
ryhmän kokoustiheydeksi sopii hyvin kolme - neljä 
kokousta vuodessa. Tämän lisäksi ryhmän on hyvä 
kokoontua valmistelemaan isompia tapahtumia ja 






Liikenneturvallisuusryhmän työ ohjaa kunnan lii-
kenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuusryhmän 
toiminnan on hyvä noudattaa tiettyä vuosirytmiä, 
jossa eri tehtäville on varattu sijansa vuosikierrossa. 
Tämä toimintaa jäsentävä malli on esitetty oheisessa 
kaaviossa. Koska seudulla on eri kokoisia kuntia, 
on myös vuosikiertoa syytä sopeuttaa kunnan koon 
mukaisesti. Isompien kuntien on hyvä kokoontua 3-4 
kertaa vuodessa, kun taas pienimmille kunnille riittää 
1-2 kokousta vuodessa liikenneturvallisuusasioiden 
käsittelyyn. Tärkein kokousajankohta on alkuvuo-
si, jolloin pystytään tekemään tuoreeltaan katsaus 
menneeseen ja voidaan sen perusteella suunnitella 
alkaneen vuoden liikenneturvallisuustyö. Myös seu-
dullinen ohjaus tukee tätä kokousta. Toiseksi tärkein 
kokousajankohta on syksy (syys-lokakuu), jolloin 
voidaan vaikuttaa mm. kunnan budjettivalmisteluun. 
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Kuva 12. Liikenneturvallisuusryhmän ohjeellinen toiminnan vuosikierto. 
Tässä kokouksessa on hyvä käydä läpi liikenneympä-
ristön parantamistarpeet. Muut vuosikierrossa esitetyt 
kokoukset tukevat näitä ajankohtia ja mahdollistavat 
esimerkiksi tapahtumien tarkemman suunnittelun ja 
aloitteiden tarkemman käsittelyn. Alkukesän kokous 
olisi ajallisesti hyvä esimerkiksi liikkumisen ohjauksen 
teemojen käsittelyyn.
Liikenneturvallisuusryhmien työtä toivottiin laajennet-
tavan ennen muuta liikkumisen ohjauksen suuntaan. 
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön edistämi-
nen ja näiden kulkutapojen ongelmien ratkaiseminen 
koettiin tärkeiksi tehtäviksi liikenneturvallisuusryh-
mälle. Samoin puhtaammin liikkumisen ohjauksen 
teemat kuten liikkumisen ympäristövaikutukset sekä 
palveluverkon kysymykset koettiin tärkeinä teemoina. 
Liikkumisen ohjauksen teemoja tulee käsitellä sekä 
kuntien että seudun ryhmissä.
Varahenkilöitä pidettiin tärkeinä varsinkin ryhmän 
keskeisimmille toimijoille. Sen sijaan jäsenten vaih-
tuvuutta ei nähdä minään itseisarvona. Liikennetur-
vallisuustyö vaatiikin työstä kiinnostuneita ja siihen 
sitoutuneita henkilöitä jolloin pysyvyys voidaan näh-
dä etuna. Liikenneturvallisuusryhmien jäsenten tulee 
varmistaa oman hallintokuntansa / toimialansa edus-
tus liikenneturvallisuusryhmän tapaamisissa.
Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän ohella seudul-
lisen ryhmän olisi hyvä kokoontua vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Ensimmäinen kokous olisi hyvä 
ajoittaa helmi-huhtikuun välille, jolloin kuntaryhmissä 
on tehty yhteenveto menneen vuoden liikenneturval-
lisuustyöstä ja suunniteltu tulevaa työtä. Seudullisen 
ryhmän tehtävänä on tässä vaiheessa tukea kunnal-
lista työtä. Samoin seudullinen ryhmä voi itsenäisesti 
miettiä alkuvuoden tapaamisessa yhteisiä koulutuksia 
ja tapahtumia.
Seudullisen ryhmän toinen kokous sijoittuu ajallisesta 
loppuvuoteen. Näin voidaan seudullisesti koordinoida 
yhteisesti teemoja, joiden toteuttamisesta paikallisesti 
kuntaryhmien vuoden viimeisissä kokouksissa sovi-
taan. Seudullisten ryhmien molemmissa kokouksissa 
voidaan ohjata ja seurata liikenneturvallisuus–toimi-
jan työtä. Kokouksissa voidaan vertailla liikennetur-
vallisuustyön kokemuksia eri kunnissa.
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3.2.2
Painopistealueet
Liikenneturvallisuusryhmän tärkeä työkalu ovat vuosi-
teemat. Teemojen valinnalla keskitetään myös liiken-
neturvallisuusryhmän voimavaroja yhteen tärkeään 
teemaan kerrallaan. Tulevina vuosina teema valitaan 
aina edellisen syksyn aikana ja samalla vahvistetaan 
ohjelma, miten kyseinen teema liikenneturvallisuus-
työssä otetaan huomioon. Toimintamallin kuvauk-
sessa tämä voimavarojen kohdentaminen ja teeman 
valinta tapahtuu vuoden viimeisessä kokouksessa 
marraskuulla. 
Vuosien 2012-2015 liikenneturvallisuustyön teema 
on liikenneturvallisuussuunnitelman kvt-seminaarin 
palautteen perusteella ”Asenteet liikenteessä”. Tämä 
teema kokoaisi hyvin yhteen eri hallintokunnissa 
tehtävää työtä ja toimisi mainiona perustana uusien 
toimintamallien sisäänajamiselle seudullisessa liiken-
neturvallisuustyössä. Muita tärkeitä esiin nostettuja 
liikenneturvallisuustyön teemoja, joista liikenneturval-




Liikenneturvallisuusryhmän ensisijainen tehtävä on 
välittää tietoa eri hallintokuntien välillä ja päättäjien 
suuntaan, sekä keskittää liikenneturvallisuustyötä yh-
dessä tarpeelliseksi todetuille kohderyhmille. Tämän 
takia liikenneturvallisuusryhmän tulee kokoontua jat-
kossa säännöllisesti tarpeen mukaan, mutta kuitenkin 
vähintään 2-3 kertaa vuodessa (toimintasuunnitelman 
esitys 3 kertaa). 
Tärkeää on, että liikenneturvallisuusryhmä pyrkii 
etenemään työssään pienin askelin ja toteuttamaan 
niitä toimia, joihin resurssit riittävät. Ryhmän oma toi-
mintasuunnitelma sekä hallintokuntien toimintasuun-
nitelmat toimivat tämän työn apuvälineenä. Toimin-
tasuunnitelmista on helposti nähtävissä lähivuosille 
suunnitellut koulutus-, valistus- ja tiedotustyön teemat 
ja tavoitteet, toimenpiteet, toiminnan ajoitus, yhteis-
työtahot, vastuuhenkilöt sekä seurantamenetelmät. 
Toimintasuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan. 
Liikenneturvallisuusryhmän vuotuinen toimintasuun-
nitelma puolestaan valmistellaan vuoden viimeisessä 
kokouksessa, työstetään kokouksien välillä ja vahvis-
tetaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ylivieskan seudun kvt-suunnitelma on valmistunut 
vuonna 2001. Tuossa suunnitelmassa on kuvattu toi-
mintatapoja eri hallintokuntien liikenneturvallisuus-
työlle. Eri hallintokuntien toimintasuunnitelmissa on 
kuvattu ne toimenpiteet, jotka toistuvat liikennekasva-
tustyössä vuosittain. Toimenpiteitä voi lisätä ja pois-
taa aina tarpeen mukaan. Toimenpiteiden rinnalle 
liikenneturvallisuusryhmä miettii vuosittain vaihtuvien 
teemojen mukaisia toimenpiteitä. 
Ylivieskan seudun liikenneturvallisuustyössä tapah-
tumapäivät ovat muodostaneet hyvän rungon, joka 
rytmittää tehtävää työtä sekä luo sisältöä aktiiviselle 
kuntatyölle. Myös tulevaisuudessa tästä toiminta-
mallista on hyvä pitää kiinni. Pyöräilykisa ja Turvaa 
Tenaville -päivä muodostavat alakoululaisten liikenne-
turvallisuustyön perustan. Mikäli seudulla päädytään 
toteuttamaan liikenneturvallisuustyötä toimijavetoi-
sesti, olisi mahdollista toteuttaa säännölliset tapah-
tumapäivät myös esimerkiksi nuorille ja ikäihmisille.
3.3
Toteutus ja seuranta 
Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii 
eri tekijöiden seuraamista. Liikenneturvallisuustyön 
jatkuvan koordinoinnin ja järjestelmällisen seurannan 
apuvälineeksi on tässä työssä määritelty mittareita. 
Niiden avulla voidaan muodostaa käsitys liikenne-
turvallisuustyön edistymisestä ja ryhtyä tarvittaviin 
jatkotoimenpiteisiin. Mittareiden tarkoituksena on 
oman työn kehittäminen liikenneturvallisuuskehityk-
sen perusteella. Tämä palvelee kaikkia liikenneturval-
lisuustyötä tekeviä henkilöitä, sillä mittarit kuvaavat 
pelkistetysti liikenneturvallisuustyön edistymistä ja 
sen tavoitteita. Mittareiden täytyy olla kuitenkin hel-
posti saatavissa eikä työhön käytettävien resurssien 
pidä kulua puhtaasti tilastotietojen etsimiseen. Kyse-
lyn perusteella tärkeimpiä seurattavia teemoja ovat 
onnettomuustilastot, poliisin tilastot ja liikennekasva-
tustyön toteutuminen.
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Kuva 13.  Jyringin koulun pihaa. 
Liikenneturvallisuustyössä seurattavia, helposti saa-
tavilla olevia mittareita ovat:
• Onnettomuudet (Liikenneturvan tilastokat-
saus ja poliisin tietoon tulleet onnettomuu-
det).
• Liikennerikkomukset (poliisin tilastoista 
seurataan sovittavia liikennerikkomuksia).
• Kunnan liikenneturvallisuusryhmän tapaa-
miset ja niissä käsitellyt aiheet (pj/sihteeri 
kirjaavat tapaamisten määrän ja laativat 
muistioista vuosikertomuksen).
• Koulutustilaisuudet ja  Asiantuntijavierai-






Maakunnallinen liikenneturvallisuusryhmä asettaa 
omalle työlleen tavoitteet ja seurattavat mittarit. Se voi 
tarvittaessa velvoittaa seudullisia ryhmiä seuraamaan 
ja raportoimaan tekemästään työstään. Nämä mittarit 
ja tavoitteet asetetaan alueellisen liikenneturvallisuus-
suunnitelman laatimisen yhteydessä.
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4 Toimenpide-esitykset
4.1 
Tie- ja katuverkon jäsentely ja 
maankäyttö
Sievin taajamien kadut ja tiet luokiteltiin pää-, ko-
kooja- ja tonttiväyliin. Kirkonkylän kokoojaväylästön 
muodostavat valtatie 28 (Kokkolantie / Kajaanintie), 
kantatie 63 (Ylivieskantie / Toholammintie), maantie 
18234 (Haikolantie / Kantolantie) sekä Kirkkotie, Jus-
sintie, Jussinmäentie, Kehätie, Rajalantie, Sepäntie, 
Mekaniikkatie, Rantatie, Marjatie ja Paavontie. Ase-
makylällä kokoojaväylästön muodostavat kantatie 
86 (Ylivieskantie), maantie 774 (Rautiontie), maantie 
18135 (Korhosenkatu / Kauppakatu / Kalajoentie), 
maantie 7741 (Asemakatu) ja Kukonkatu.
Taajaman maankäyttö kiteytyy maanteiden ympärille. 
Teollisuutta on Kirkonkylässä kantatien 63 itäpuo-
lella, ja muu maankäyttö sijoittuu valtatien ja kan-
tatien molemmin puolin. Maankäytön kehittäminen 
on nykyisen taajaman tiivistämistä ja laajentamista 
asutuksen osalta itään ja länteen sekä teollisuuden 
osalta etelään, mikä sopii hyvin nykyiseen liikenne-
verkkoon. Korhosenkylällä maankäyttö on maantien 
18135 varrella ja suurin teollisuusyritys on taajaman 
keskellä. Merkittäviä laajentumistarpeita taajaman 
maankäytössä ei ole. 
Merkittävimmät muutokset Kirkonkylän maankäytös-
sä ovat mahdollisen uuden liikekeskuksen rakenta-
minen valtatien 28 pohjoispuolelle, mikä vaatii uuden 
risteyksen valtatielle sekä terveyskeskuksen siirtymi-
nen kunnantalon pohjoispuolelle, minkä takia uusi 
yhteys Ylivieskantielle olisi tarpeen, koska nykyistä 
Haikolantien ja Kallentien hankalaa liittymää ei voida 
parantaa olemassa olevien rakennusten takia. 
Haja-alueen asutuksen kasvaessa riskit maanteil-
lä kasvavat, eikä ELYllä tai kunnalla ole resursseja 
rakentaa kattavaa kevyen liikenteen väylästöä. Li-
sääntyvät yksityisteiden liittymät lisäävät myös riskiä 
maanteillä. Selvimmin tämä näkyy Sievissä Ylivies-
kantiellä ja Kokkolantiellä. Siksi rakennusvalvonnan 
on syytä kiinnittää hajarakentajien huomio liikennetur-
vallisuuteen, etenkin koulumatkojen osalta. Kunnan ja 
ELYn on velvoitettava uudet hajarakentajat yhdistä-
mään tontti- ja yksityistieliittymiä valta- ja kantateillä 
ja liittymät tulee toteuttaa asianmukaisesti. 
 
Kuva 14. Kirkonkylän maankäyttö ja sen laajentuminen. 
 
Kuva 15. ”Optinen opaste”. 
 
Kuva 16. Valtatie 27 on merkittävä väylä Sievissä (kuva:tiekuva.
com). 
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Kuva 17.  Taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien jäsentely. 
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Kuva 18.  Taajaman maankäyttö sekä taajamateiden ja kevyen liikenteen väylien jäsentely. 
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4.2 
Teiden ja katujen toimenpiteet
4.2.1
Liittymät
Valtatien 28 liittymiä parannetaan, jotta liittymäratkai-
sut olisivat yhtenäiset pitemmällä tiejaksolla:
• Rautiontien (mt 774) liittymään rakennetaan 
väistötila ja sivusuunnan saareke siirretään 
lähemmäksi valtatien reunaa sekä samalla 
liikenteenjakajamerkkeihin lisätään tehos-
tevarret
• Koivistontien (mt 18231) liittymään rakenne-
taan sivusuunnan tulppasaareke (väistötila 
jo on)
• Salomäentien (mt 18233) liittymään tehdään 
väistötila, samalla linja-autopysäkkiä jou-
dutaan siirtämään ja todennäköisesti vas-
tapäinen yksityistien liittymä joudutaan 
siirtämään
Kantateiden liittymiä esitetään parannettavaksi: 
• kantatien 63 tasausta nostetaan Sepäntien 
liittymän eteläpuolelle, jota näkemä liitty-
män paranisi
• kantatielle 63 rakennetaan väistötila Rau-
daskyläntien (mt 7813) risteykseen
 
Korhosenkadulle (mt 18135) rakennetaan ns. sivu-
suunnan tulppasaareke Rautiontien (mt 744) risteyk-
seen. Poleentien tasausta nostetaan Kannuksentien 
(kt 86) risteyksessä. 
Nykyiset tai odotettavissa olevat liikennemäärät ei-
vät anna perusteita muuttaa merkittävästi alemman 
tieverkon tai katuverkon nykyisiä liittymäjärjestelyjä 
Sievissä. Maankäytön kasvaessa toteutetaan tar-




Kokoojakatujen poikkileikkauksen pyritään pitkällä 
aikavälillä yhtenäistämään (käytännössä rakennetaan 
puuttuvat kevyen liikenteen väylät), jotta liikennever-
kon hierarkia korostuisi ja liikenne ohjautuisi kokoo-
javäylästölle. Sievissä ei kuitenkaan ole ongelmia 
tonttikatujen läpiajoliikenteestä. 
Haikolantie (mt 18234) voidaan perusparantaa ydin-
keskustan kohdalla keskustamaisemmaksi väyläksi. 
Viereinen tori ja pysäköintialue ”sidotaan” osaksi tie-
tä, ja nykyiset keskisaarekkeet korvataan hidasteko-
rotuksilla. Tällä pyritään korostamaan Kirkonkylän 
ydinkeskustaa ja tekemään väylästä jalankulkijaläh-
töisempi. 
 
Kuva 19.  Poleentien tasausta olisi hyvä nostaa, jotta pääsy kan-
tatielle olisi helpompi. 
 
Kuva 20.  Haikolantietä voisi ydinkeskustassa remontoida osaksi 
toria ja muuta ydinaluetta. 
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Kalajoentie (mt 18135) perusparannetaan rautatien 
alikulun kohdalla, koska tien on huonokuntoinen eikä 
kuivatus toimi. Usein teille tulee vettä talviaikana, 
mikä aiheuttaa poikkeuksellista liukkautta alikulussa. 
Kantatien 63 (Ylivieskantien) poikkileikkaus tulisi le-
ventää yhdeksänmetriseksi, eli levennystarve on 0,5 
– 1,0 metriä. . Kolmi- ja nelinumeroisten maanteiden 
päällysteen leveydet ja kaltevuudet on syytä tarkistaa 
ja korjata uudelleenpäällystysten yhteydessä. 
4.3 
Väistämisvelvollisuudet
Väistämisvelvollisuusjärjestelmä on tarkistettu Sie-
vin taajamien alueilla tie- ja katuverkon hierarkioi-
den pohjalta yhdessä nopeusrajoitusjärjestelmien 
kanssa. Molemmissa järjestelmissä esitetyt ratkaisut 




Sievin nopeusrajoitusjärjestelmä säilyy periaatteiltaan 
ennallaan. Rajoitukset tarkistettiin kahdella periaat-
teella: ensi katsottiin paikallisesti maankäytön, tie- 
liikennetietojen ja maastokäyntien perustella muutos-
tarpeet, toiseksi käytettiin koko Pohjois-Pohjanmaalle 
tehtyä tarkastelua. Rajoituksia ja merkkien sijainteja 
tarkistetaan seuraavasti:
• valtatien 28 rajoitusta alennetaan 100 -> 80 
km/h:iin maankäytön ja liittymien takia välil-
lä Kirkonkylä – Rautiontien (mt 774) risteys
• kantatien 63 (Ylivieskantien) rajoitusta alen-
netaan muuttuvalla rajoituksella Lahdenpe-
rän koulun kohdalla
• Järvikylälle esitetään Järvikyläntien rajoi-
tus alennettavaksi 40 km/hiin, koska taloja 
on runsaasti ja tie on koulureitti
• samoin Järvikylällä jatketaan maantien 
18232 (Kalliontien) 60 km/h-rajoitusta Kal-
lion suuntaan
• Lahdenperäntiellä rajoitusta lasketaan Yli-




Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Jalankulu ja pyöräily ovat sekä henkilökohtaisesti että 
kansantaloudellisesti kannatettavia liikkumismuotoja. 
Päivittäinen kävely tai pyöräily auttaa pitämään kuntoa 
yllä, parantamaan hengitys- ja verenkiertoelimistöä 
sekä kasvattamaan lihasvoimaa. Ihmisten aktiivinen 
liikkuminen näkyy kansantaloudessa vähäisempi-
nä sairauspoissaoloina ja ikäihmisten vähäisempinä 
terveyspalvelujen tarpeina. Mikäli jalankulku ja pyö-
räilyn vähentävät autoilua, vaikutukset näkyvät myös 
liikennepäästöjen vähentymisenä ja liikenneinfran 
laajentamistarpeen pienentymisenä. 
Liikenne- ja viestintäministeriö on vuonna 2011 jul-
kaissut kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen strate-
gian. Se tähtää siihen että kävelyllä ja pyöräilyllä on 
omat tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä. 
Tavoitteena on lisätä kävellen ja pyöräillen tehtävien 
matkojen määrää 20% ja samalla vähentää henki-
löautoilun osuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa 1,2 
päivittäisen matkan tekemistä jalan tai pyöräillen au-
toilun sijaan. Määrä ei ole suuri, sillä esimerkiksi jo 
yhteen kauppamatkaan sisältyy kaksi matkaa (koti-
kauppa-koti). Jalankuulun ja pyöräilyn lisäämiseksi 
ei riitä pelkkien väylien rakentaminen, vaan tarvitaan 
lisää arvostusta ja motivointia. Liikkumisen sujuvuus, 
lyhyet etäisyydet ja miellyttävä ja turvallinen ympä-
ristö tekevät päivittäisestä kävelystä ja pyöräilystä 
entistä houkuttelevampaa. 
 
Kuva 21.  Yksi pyöräilyn edistämisen keino on katetut pyöräteli-
neet, kuva Leppälän koulun pihasta. 
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reitti) sekä Paavontielle, Marjatielle ja Rantatielle. 
Asemakylällä olisi hyvä rakentaa muutama väyläjakso 
koulureiteille. 
Mahdollisen liikekeskuksen rakentamisen yhteydes-
sä on syytä tehdä väylä valtatien pohjoispuolelle 
Kantolantien ja nykyisen Ylivieskantien risteyksen 
vieressä olevan alikulun välille. Kallentielle tarvitaan 
kunnollinen kevyen liikenteen väylä, jos terveyskes-
kus rakennetaan kadun varteen. 
Tärkeä osa liikkumisen turvallisuutta on kevyen lii-
kenteen väylien ja katujen / teiden risteyksien hyvät 
järjestelyt. Uudet suojatiesaarekkeet tarvitaan Kan-
tolantielle (mt 18234) Kirkkotien risteykseen (yhteys 
S-markettiin ja samalla tutkitaan koko liittymäalueen 
ja S-marketin sisäänajon järjestelyt) ja Ylivieskantielle 
(kt 63), kun väylä rakennetaan Järvikylälle. Kunta 
rakensi kesällä 2011 lisää hidasteita Jussintielle (pa-
loaseman ja pallokentän kohdille). 
Mopoilu on sallittu kevyen liikenteen väylillä vain val-
tateiden ja taajaman ulkopuolella kantateiden yhtey-
dessä olevilla väylillä. Valtatien ja Ylivieskantien liitty-
män vieressä olevan alikulun kautta mopoilu sallitaan 
mutta kiertoliittymän alikulussa ei verkollisista syistä. 
 
Kuva 22.  Rautiontien kevyen liikenteen väylä ja ylityskohta Lahdenperäntien risteyksessä.
Sievissä ja lähialueen kunnissa on merkittävä poten-
tiaali jalankulun ja pyöräilyn lisäämiseksi. Taajamissa 
on varsin kattavasti jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja 
välimatkat kotien ja palveluiden välillä ovat lyhyitä. 
Tässä suunnitelmassa tärkeimpiä kohteita ovat kou-
lumatkojen turvallisuuden lisääminen, vanhusväestön 
liikkumisen esteettömyys taajaman ydinalueella ja 
työikäisten jalankulun ja pyöräilyn mahdollistaminen 
taajamissa ja niiden lähialueilla. 
4.5.2
Jalankulun ja pyöräilyn reitit
Sievin Kirkonkylän kevyen liikenteen verkkoa laajen-
netaan asutuksen laajetessa. Nykyisellä maankäytöl-
lä on tarpeen rakentaa väylä kantatien 63 (Ylivies-
kantien) varteen tiesuunnitelman mukaisesti. Myös 
Lahdenperälle tarvitaan väylä. Kajaanintiellä (vt 28) 
varaudutaan väylän rakentamiseen Jokikylällä Sa-
lonmäentien ja jokikyläntien välillä
Rautiontielle (mt 744) rakennetaan väylä Kokkolantien 
väylän jatkeeksi Jyringissä. Samalla on tarpeen tehdä 
saareke Rautiontielle Lahdenperäntien risteykseen 
(Kylätien risteyksessä huonommat näkemät). Taaja-
man sisällä väyliä tarvitaan teollisuuskylän alueelle 
ja Pertuntien päästä Rajalantien suuntaan (koulu-
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4.6 
Joukkoliikenteen pysäkit
Linja-autopysäkkien tarve selvitettiin seudullisesti 
valta- ja kantateillä sekä kolmi- ja nelinumeroisilla 
maanteillä. Selvityksessä nykyiset asukkaat ja pysäkit 
paikannettiin kartalle, ja katsottiin, löytyykö asukasti-
hentymiä, joiden läheisyydessä (ympyrän säde 500 
m) ei ole pysäkkejä. Sievissä esitetään uusia pysäk-
kejä Toholammintielle Kirkonkylälle ja Reisjärventien 
pohjoispäähän.  
Valtatien (vt 28) pohjoispuoleiselta pysäkiltä raken-
netaan yhteys viereisen alikulun kevyen liikenteen 
väylälle Ylivieskantien (kt 63) liittymän länsipuolella.
4.7 
Koulujen ympäristöt
Tämän suunnitelman tärkeänä kohteena ovat koulu-
jen lähiympäristöt ja oppilaiden itsenäisesti kulkemat 
koulureitit. Tärkeä osa turvallista koulumatkaa ovat 
kevyen liikenteen väylät, jotka on todettu edellä. 
Suunnittelun aikana käytiin läpi maastossa Sievin 
koulujen pihat ja niihin estetään seuraavia toimen-
piteitä: 
• koulupihan sisääntuloa olisi syytä tehostaa 
porttimaisilla rakenteilla Jokikylän, Järvi-
kylän Korhosen ja Leppälän kouluilla, jotta 
moottoriajoneuvoliikenne ei turhaan tule 
koulupihaan (ainoastaan huoltoliikenne ja 
juhlatilaisuuksien pysäköinti)
• Jyringissä katkaistaan yhteys Jyringintieltä 
koulun pihaan ja saatto- ja huoltoliikenne 
ohjataan koulun pihan ohi Kylätieltä Fis-
kaalintielle, ks. piirros liitteellä Kuva 23. Jyringin koulun pihassa välituntipihan ja ajoväylien rajat 
sekoittuvat.
 
Kuva 24.  Jyringin koulupihan periaateratkaisu
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• kaikille kouluille rakennetaan katetut pol-
kupyöräpaikat pihan viereen (lähemmän 
koulun pihaa kuin autopaikat)
4.8 
Esteettömyys
Esteettömyyden tavoitetaso voidaan määritellä perus-
tasoksi tai erikoistasoksi. Perustason esteettömyys 
on oltava kaikkialla julkisilla alueilla ja rakennuksis-
sa. Erikoistasoa käytetään ydinkeskustassa ja siellä, 
missä liikkuu runsaasti liikkumisrajoitteisia, vanhuksia 
ja lapsia. Lisätietoja löytyy mm. www.esteeton.fi ja 
Helsingin kaupungin ja invalidiliiton kotisivuilta. 
Sievissä on syytä pyrkiä erikoistasoon ydinkeskus-
tassa sekä uuden terveyskeskuksen ja vanhainkodin 
piha-alueilla ja sisäänkäynneissä. 
Oheisessa taulukossa on esitetty esteettömyyskä-
velyllä havaitut puutteet ja ongelmat. Taulukossa on 
myös esitetty korjaustoimenpide ja päätoteuttajavas-
tuu. Pääosin korjausehdotukset ovat pieniä niin raken-
tamisen kuin kustannustenkin kannalta. Edullisinta 
olisi, jos samantyyppisiä toimenpiteitä voitaisiin tehdä 
yhteishankkeena useamman vastuutahon kanssa.  
4.9
Reittien risteämisjärjestelyt
Kelkkailureittien ja –urien ylityskohdissa kiinnitetään 
huomiota näkemiin ja reitin tasaukseen. Reitillä tu-
lee olla ns. lepotasanne, jotta kelkan voi pysäyttää 
turvallisesti ja lähetä helposti liikkeelle. Risteykset 
 
Kuva 25.  Neuovaln hankalahko sisäänkäynti.
merkittään reittimerkein (kelkkareitti ja STOP-merkki) 
sekä punaisin aidoin, jotka muodostavat reittiin mutkia 
juuri ennen tien ylityskohtaa. Kelkkareitti- ja STOP-
merkkejä asennetaan jokaiseen ylityskohtaan neljä 
kappaletta neljään pystytyspylvääseen. Tarkemmat 
ohjeet ylityskohdan merkitsemisestä saa ohjekortista 
Tietoa tiensuunnitteluun (TTS) nro 82, Liikennevi-
rasto.
Sievissä reitinpitäjän on syytä tarkistaa risteysjärjes-





ELY-keskus on viime vuosien aikana korjannut sys-
temaattisesti silta- ja pengerkaiteita siltaremonttien 
ulkopuolellakin päätiestöllä. Nyt korjaaminen on siir-
tymässä alemmalle tieverkolle. Se onkin tarpeen, sillä 
Sievissäkin on kaiteita, jotka eivät täytä tien mukaisia 
normeja. Vakavin puute on Rautiontiellä Vääräjoen 
sillalla. Kaiteet katkeavat ns. ukkopilarin kohdalla ja 
varsinaisen sillan kohdalla kaide on matalalla. 
 
Kuva 26.  Vääräjoen islta Jyringissä Rautiontiellä, huomasa huo-
not kaiteet.
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Taulukko 2. Sievin kirkonkylän esteettö-
myyskohteet. 
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4.10.2
Tievarsimainokset
Lähtökohtaisesti asemakaava-alueen ulkopuolella ja 
asemakaavan mukaisella tieliikennealueella on kiel-
letty maantien käyttäjille suunnattujen ulkomainos-
ten pystyttäminen. Kiellosta voidaan poiketa, mikäli 
mainosta voi pitää tärkeänä liikenteenopastuksen, 
matkailun tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. 
Kielto ei myöskään koske tilapäistä mainostamista, 
kuten kokoukset, huvitilaisuudet ja vaalit. Tien lä-
heisyydessä tapahtuvaa toimintaa saa mainostaa 
rakennuksessa tai sen läheisyydessä, esimerkiksi 
huoltoasemien mainostornit. Mainokset on laadittava 
ja sijoitettava siten, että se sopeutuu hyvin ympäris-
töön eikä heikennä liikenneturvallisuutta.
Mainoksen lupaviranomainen on ELY-keskus, kun 
mainos sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle tai 
asemakaavan tieliikennealueelle. Muussa tapauk-
sessa lupaviranomainen on kunta. Kunnan on pyy-
dettävä lausunto ELYltä, jos mainoksen informaatio 
on suunnattu maantien käyttäjille. Mainosten luvan 
myöntämisessä on huomioitava tasapuolisuus. 
Katualueilla tai katujen käyttäjille suunnattujen mai-
noksista voi päättää kiinteistönomistaja ja kunta. Läh-
tökohtaisesti katualueille ei sallita pysyviä mainoksia. 
Jos mainoksia halutaan pystyttää, ne tulee sopeutua 
katuympäristöön, ne eivät saa heikentää liikennetur-
vallisuutta, esteettömyyttä, kunnossapitoa katuym-
päristöä, kaupunkikuvaa eikä turmella katurakenteita. 
Pysyvät mainokset tulee tehdä suunnitellusti, koko 
taajamaa tai osa-aluetta koskevaksi. Yhtä yritystä 
tai palvelua varten ei hyväksytä pysyviä mainoksia 
katualueella vaan mainokset tulee olla vaihtuvia, 
esimerkiksi linja-autokatosten tai mainostelineiden 
vaihtuvat mainokset. 
Katualueille sallitaan tilapäiset mainokset, jos ne liit-
tyvät tapahtumaan, vaaleihin tai vastaaviin lyhyen 
aikaa esillä oleviin tapahtumiin. Tilapäisiä mainoksia 
ei saa pystyttää ajoradalle, kevyen liikenteen väy-
lälle tai jalkakäytävälle. Mainokset eivät saa myös-
kään peittää näkemiä, liikennemerkkejä, eivätkä saa 
heikentää liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä tai 
kadun kunnossapitoa. Tilapäisetkään merkit eivät 
saa vahingoittaa katurakenteita, eivätkä aiheuttaa 
muutakaan vaaraa, esimerkiksi tuuli ei saa heittää 
mainoksia väylille.  
4.10.3
Liikennemerkit
Liikennemerkkien asettamisessa kadun tai tien var-
teen on oltava johdonmukainen ja noudatettava tar-
koin annettuja ohjeistuksia ja periaatteita. Esimerkiksi 
taajama- ja nopeusrajoitusalueiden merkitsemisessä 
on huolehdittava, että se on aukotonta eli alueelle ei 
pääse mistään suunnasta kulkematta ao. rajoitus-
merkin kautta. Toisaalta turhat merkit on poistettava. 
Toholammintiehen liittyviltä kaduilta on syytä poistaa 
40 km/h-aluerajoitusmerkit, koska vastaavat merkit 
ovat jo kantatiellä. Lisäksi Asemakylällä Latokankaan-
tieltä on syytä poistaa tasoristeyksen ennakkomerkit, 
koska tasoristeyskin on poistettu.  
Stop-merkkejä on runsaasti maanteihin liittyvillä teillä. 
Ely-keskus laatii erillisen tarkastelun kärkikolmioiksi 
muutettavista stop-merkeistä. 
Vanhentuneita liikennemerkkejä (keltainen reunus 
puuttuu, vanhoja suojatiemerkkejä) on edelleen käy-
tössä. Liikennemerkit on uusittava säädösten mukai-
siksi mahdollisimman pian. 
4.11 
Toimenpideohjelma
Toimenpideohjelman hankkeet on esitetty tavoitteel-
lisessa toteuttamisjärjestyksessä seuraavassa tau-
lukossa. Toimenpideohjelman laadinnassa on otettu 
huomioon liikennemäärät, liikenneonnettomuudet, 
kyselyn tulokset ja muu palaute, maastokäyntien aika-
na havaitut liikenneturvallisuuspuutteet sekä taloudel-
liset realiteetit. Taulukon toimenpiteet ovat työryhmän 
esityksiä, joiden toteutuminen riippuu kunnan ja ELY 
-keskuksen rahoitusmahdollisuuksista. Toimenpide-
ohjelmassa esitetty järjestys todennäköisesti muut-
tuu sitä enemmän mitä myöhäisemmässä vaiheessa 
toteutettaviin hankkeisiin edetään.
Kiireellisimmäksi rakenteelliseksi toimenpiteeksi esi-
tetään Ylivieskantien (kt 63) kevyen liikenteen väylä 
välille Kirkonkylä – Järvikylä. 
Lukuisia kohteita on esitetty parannettavaksi aloitteis-
sa ja kyselyvastauksissa. Liitteeseen 2 on kerätty ne 
viime vuosien esiin nousseet ongelmapaikat, joihin 
ei tässä suunnitelmassa ole esitetty toimenpidettä. 
 
Taulukko 3. (seuraavalla sivulla) Sievin liikenneturvallisuussuun-
nitelman toimenpide-esitykset. 
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Kuva 28.  Keskustan toimenpidekartta.
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5 Vaikutukset 
Esitetyillä toimenpiteillä vähennetään onnettomuus-
riskiä ja pienennetään mahdollisten onnettomuuksin 
seuraamuksia. Liikenneturvallisuuden parantaminen 
pienin kunnossapitotoimenpitein vaatii pitkäjänteisyyt-
tä ja johdonmukaisuutta. Yksittäisistä liikennemer-
keistä ja tiemerkintöjen näkyvyydestä huolehtiminen, 
talvikunnossapidon oikea-aikaisuus, tien suoja-alu-
een puuston harventaminen, sivuojaluiskien niittä-
minen sekä liittymien näkemäalueiden vaaliminen 
eivät merkittävästi vähennä (laskennallisesti) hen-
kilövahinko-onnettomuuksien määrää vuositasolla, 
mutta vaikuttavat tielläliikkujan yleiseen viihtyvyyteen, 
asenteisiin ja käyttäytymiseen. Selkeä ja johdonmu-
kainen liikenneympäristö kielii vastuuntunnosta, joka 
”tarttuu” tielläliikkujaan. Toimiva liikenneympäristö 
lisää asumisviihtyvyyttä ja myös alueen ”imagoa”, 
jolloin liiketoimintaedellytykset paranevat.
Suuremmat hankkeet vaativat toimenpidesuunnittelun 
lisäksi rahoituksen järjestämistä. Isojen hankkeiden 
toteutuminen onkin kiinni päättäjien mahdollisuuksista 
myöntää rahoitusta. 
Keskustan alueelle esitetyillä toimenpiteillä pyritään 
ensisijaisesti parantamaan jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuutta. Uusilla kevyen liikenteen väylillä ja 
turvallisemmilla risteämisjärjestelyillä voidaan myös 
ohjata kuntalaisia käyttämään autoilun sijasta yhä 
enemmän kevyttä liikennettä. Turvallisuuden paran-
tamista keskustassa vahvistaa lisäksi ajonopeuksien 
alentaminen hidasterakenteita toteuttamalla. 
Tärkeä osa liikenneympäristön parantamista on toi-
menpiteistä tiedottaminen ja niiden perusteleminen. 
Suurin osa Sievissä päivittäin liikkujista on joko pai-
kallisia tai lähikunnista tulevia, joten paikallinen ja 
seudullinen toistuva tiedottaminen tavoittaa parhaiten 
liikkujat. Liikennekasvatuksen rooli onkin merkittävä.
Laskennallisesti tehokkaimmin henkilövahinko-on-
nettomuuksia vähentävät valta- ja kantateille tehtävät 
toimenpiteet. ELY-keskuksen maanteille Sievin alu-
eelle kohdistuvien kaikkien toimenpiteiden vaikutus 
on noin 0,15 henkilövahinko-onnettomuutta vähem-
män vuosittain. Taulukossa 3 on esitetty vähenemät 
toimenpiteittäin.
Esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ovat noin 4,3 
miljoonaan euroa (ilman Ylivieskantien kevyen liiken-
teen väylän kustannuksia). Noin 2,7 miljoonaa euroa 
on pääosin ELY-keskuksen vastuulla ja kunnan vas-
tuulla on noin 1,6 miljoonaa. Ensimmäisen vaiheen 
toimenpiteidenkustannukset ovat noin 1,3 miljoonaa 
euroa, josta suurin osa (n. 0,9 M€) kohdistuu Yli-
vieskantien kevyen liikenteen väylään Lahdenperän 
alueella. Sen toteutuminen ensimmäisessä vaiheessa 
on kuitenkin epätodennäköistä. 
 
Kuva 28.  Ylivieskantie Lahdenperällä (kuva: tiekuva.com). 
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6 Jatkotoimenpiteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ja Sievin kunta hyväksyvät suunnitelman 
ohjeelliseksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Toteuttamis-
tahtoa vahvistetaan ja toimenpiteiden rakentamis-
mahdollisuuksista keskustellaan kunnan ja ELY -kes-
kuksen johdon välillä käytävissä kuntaneuvotteluissa 
vuosittain.
Halvimmat toimenpiteet, kuten liikennemerkkimuutok-
set ja suurin osa esteettömyyteen liittyvistä paranta-
misesityksistä, voidaan toteuttaa heti hyväksymisen 
jälkeen. Osa toimenpiteistä voidaan sisällyttää laa-
jempien urakoiden yhteyteen tai silta-, päällyste- tai 
kunnossapitourakoihin.
Ensivaiheen kiireellisimmiksi todettujen pienien toi-
menpiteiden osalta on syytä käynnistää toteutus-




Liite 2. Luettelo suunnittelun aikana esiin nousseista kohteista, joihin ei tässä suunnitelmassa esitetty toimenpiteitä
Liite 3. Esimerkkitaulukko liikenneturvallisuustyön sisällöstä
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